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DIARIO OFICIAL
'.
MINISTERIO DE LA GUERRA
Pi~RTE OFICIAI~
DESTIXC\:3
Excmo. Sr.: Aprohando lo prnpueflto por V. E.
en su cserito de 8 del nctual, el Hey (q. D. g.) ha te-
nido:í. bien nombrar secretario del Gobierno mili-
tar de la provincia de Almeria, al capitán de Infan-
teria, con destino en el regimiento Rc¡:orva de dicha
capital, D. Emilio Ardisoni Medina, el cunl ejercerá
este cargo en comisión, con arreglo á lo dispuesto en
el arto ~1 de In real orrlen circulnr l1c H) de octubre
de 1895 (C. L. núm. 347).
De real orden lo digo á V~ E. pnra HU conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de julio uo 11.10-1.
L1NARE8
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE INFANTE1'tÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. g.) se ha servido
aprobar la claHificación hecha por esa .Junta Consul-
tiva, de que V. K <lió cuenta aeE'te Ministerio en 6
dolmes actual, y en su viJ:tud, declarar apto para 01
ascenso al capitán de Infantería D. Antonio Loarte
Figueroa, el cual reune las condiciones que determi-
na el arto B.O del reglamento dc 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De roal orden lo digo á. V. E. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. mnehos núos. :Madrid 23 de julio dQ 1904.
LINARES
Señor PreBidcnte d~ la Junta Consultiva de Guerra.
DEs'rINOS
CÚ·Cl,lal'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponcr que los jefes y oficiales de Infante-
ría. comprendidos en 19. siguiente relación, que co-
mienza con D. Cayetano Alvear y Ramírez. de Are-
llano y termina con D. Antonio JUDea Soler, pasen
alas situacioncs ó á servir los dcstinos quc en la
misma se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos añ0S. Madrid 26 de julio de 1~04.
LINAHES
Señor •..
Relación que se cita.
Tenientes coroneles
D. Cayetnno Alvear y Ramírez de Arellano, de la
Zona de Córdoba m'nn.17, al regimiento de la
Reina núm. 2.
» Antonio Solís Olaso, ascondido, de la Zona de
Córdoba núm. 17, al regimiento de Zaragoza
núm. 12. .
» Andrés Pérez Velasco, excedente en 1'1 cuarta
región, al regimiento de 'roledo núm. 35.
» Juan Estrada Sabanza, excedcnte en la cuarta
región, al regimiento de Cuenca núm. 27.
» Tomás Bellido Ibliflez, del regimiento Hcserva
de Gijón núm. 99, tÍ la Zona de Córdoba nú-
mero 17 (voluntario).
l) Simón Díaz Diaz, de la Zona de Gijón mim. 43,
al regimiento lteserva de Vitoria núm. 75 (vo-
luntario).
» Fernando Romero Biencinto, ascendido, del re-
gimiento del Rey núm. 1, á situación de ex-
cedente en la primera región.
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D. l'eOdoro Sll.ntafé Laguna, excedente en la pritaera región,
á la Zona de 8anta Cruz de 'fenerife.
Comandantes
D. Luia Angulo Escobar% do la Comisión liquidadora de las
Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar,
al regimiento del Rey núm. 1.
:- Sa.lvador Sagrado Pons, excedente en la segunda región,
ala Zona de Córdoba núm. 17 (voluntario).
!f Antonio Gijón :Maseres, del regimiento Reserva de Ciceres
núm. 96, á la Zona de Gijón núm. 43 (voluntario).
) Jl~nrique Pérez Navarro~ de la Zona de Teruel núm. 21, al
regimiento Reserva. de Calatayud núm. 111 (voluntal'io).
) León Garcia Herrero, excedente en la primera región, al
regimiento Reserva de Cáccres núm. 96.
) Julio Caeaseca Domínguez, ascendido, del regimiento de
San Quintin núm. 47, a. situación de excedente en la
cuarta región.
) Luciano Castroverde Sánchez, ascendido, de la Zona de
&ria núm. 14, á. situación de excedente en la quinta
región.
) LUt:liano RiquelmeVillalonga, ascendido, de laZona de J á-
tiva n.o 25,á eituación de excedente en la tercera región.
) Vicente de Untoria y Blas, excedente en la sexta región, á
. igual situación en la primera (voluntario).
) Cirilo Rincón Sa.nz, exced~nte en la primera región, i igual
situación en la tercera (vol untario).
) Hilario González González, de la Comisión liquidadora del
batallón Cazadores de las Navas núm. 10, al regimiento
de Covadonga núm. 40.
) Federico Blanco H.uiz, excedente en la. segunda región, al
regimiento de Granada núm. 3'1.
Capitanes
D. Niceto Mayoral Fernandflz, ascendido, del regimiento de
Guipúzcoa núm..53, nI del Infante núm. 5.
:l) Antonio Gallardo Martín Gamero, ascendido, de reempla-
zo en la primera región, nI regimiento de la Lealtad nú-
mero 30.
» José godríguez de lliedma, excedente en la segunda re-
gión, al regimiento de Pavía núm. 48.
» Santiago Laiz l!'erná.ndez, de reemplazo en la cuarta re-
gión, al regimiento de Asia núm. 55.
~ Ela~io Rodri~uez Pereira, de reemplazo en la primera re-
gión, aJ_ oatallón Cazadores de Barcelona núm. 3.
) .Juan ¡,tateo y Pérez do Alejo, de reemplazo en la octava
región, al regimiento de Zamora núm. 8.
ji Ange11~ubianoHerrera, excedente en Melilla, al regi-
miento de Melilla núm. 2.
) Ramón Jubes Elola, de la Comisión liquidadora del pri-
ml'I batallón del r\'gimiento del Príncipe núm. 3, al
regimiento de Melilla nÚm. 2.
• Enrique Rizo López, de In. Zona de Villafranca del Pana-
dés núm. 46, nI quinto batallón de Montaña.
:t Manuel Cibantos Buenaiío, del re¡?;imiento de Melilla nú-
mero 2, al Al'gundo batnllón de Montaña.
» 'fomás Pavia Calleja, del batallón Ca7.adorcs de Canarias,
al regimiento de Canarias núm. 1.
:- Guillermo Santié Laparra, comandante militar del C:l.'l·
tillo de Seo de Urgel, al batallón Cazadores do Canarias.
, Enrique Armesto López, del regimiento de Zamora nú-
mero 8, á la Zona de Orense núm. 3 (..olun~'\rio).
» Francisco Padrón Rodriguez, del regimiento de Canarias
núm. 1, á la Zona de Pontevedra núm. 37.
) Manuel De·Vos Strauch, de la Zona de Jaén núm. 2, á la
de laB Palmas de Gran Canaria.
D. Victor Frias Frias, ex.cedente en la tercera región, :i. la.
Zona de Játiva núm. 25.
) Ricardo Jubes J~lola, del regimiento de MeJilla núm. 2, ¡j,
la Zona dc Jaén núm. 2.
) Guillermo Fernández Hurtado, de reemplazo en la primera
región, al regimiento Reserva de Huesca núm. 103.
, Enrique Robles Tejeo, excedente en la tercera región, al re·
gimiento Reserva de Albacete núm. 105.
) José Servia Sánchez, ascendido, del batallón Cazadoro:; de
Figueras núm. G, á. sitWlción de exeedente en la pri-
mera región.
) Juan Alrneida Viscarrondo, ascendido} dol regimiento de
Castilla núm. 16, i situación de excedente en la pri-
mera región.
:t José Sesma Fermíndez, ascendido, del regimiento de Sa-
boya nÚm. 6, á. situación de excedente en la primera
región.
~ Teodoro Odero Diez, ascendido, del regimiento de Gra-
nada núm. 34, á situación de excedente en la segunda
región.
» Santiago Cajas Payans} ai3cendido, del regimiento do La
Albuera núm. 20, ó. situación de excedente en la cuarta
región.
» Cándido Laca Agramonte, excedente en la sexta región, á
igual situación en la primera (voluntario).
Primeros tenientes
D. Martín Iturrioz de A1l1es~ia Homero, de la Penitenciaria.
militar de Mahón, al regimiento de Córdoba núm. 10.
) Arturo Piñeiro Carbeira, del regimiento de ~lureia. m\-
mero 37, nI de Baleares núm. 2.
" Pedro de Andrt3S Martinez, del regimiento do la Reina
núm. 2, al de Melilla núm. 1.
» Julio Benitez Benitez, de reemplazo en la. segunda región,
al cuarto batallón de :Montaña.
, Gonzalo Góm3z Abad, del regimiento de Sabaya núm. 6,
al de Canarias n úm. 2.
) Urbano Poblador Cid, de reemplazo en la quiuta región,
al quinto batallón de l\lontafla.
:t Ramón Visa Conde, del regimiento do Asturias núm. in..
al de Aragón núm. 21 (voluntario).
) Luis Bello Larrumbe, del regimiento de Córdoba númo·
ro 10, al de Barbón núm. 17.
» Federico Lorenzo y Díaz Blanco, de reemplazo en Ceuta,
al regimiento de Murcia núm. 37.
» Manuel Novo Hozas, del regimiento de Isabel In Católica
núm. 54, al de Murcia núm. 37.
" Miguel Matz Alareón, del regimiento de Sevilla núm. 33,
al de Melilla núm. 1.
) Federico Pita E8peJo~in, que ha cesado de ayudante de
campo del general D. Ruperto Salamero, al regimiento
de Ir;abella Católica. núm. 54.
" FranCÍBco Barceló l\hJa.góll, de reemplazo en la primera
región, al regimiento de Cuenca núm. 27.
-" Camada üttalti. Llobet, <lo reempla~..o en 1lI primera re-
gión, al regimiento do América núm. 14.
) Manuel Valdivia Gobunws, del batallón disciplinario de
:Melilla, ull'cgirnicnto de Granalla núm. 34.
) 8antiago Bonito l\lárq\leZ, de reemplazo en la segundl\ re-
gión, al segundo batallón de Montaña.
" Manuel Gómez Salazal',de reemplazo en la segunda región,
al regimiento de Granada núm. 34.
" José Cariz A86enai, de reemplazo en la tercera región, al
regimiento de Tetuán núm. 45.
, José López Gómez, de reemplazo en la tercera región, al
regimiento de Sevilla núm, 33.
D. O. núm. 154 27 julio 1904
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido. disponer que
los jefes y oficiales de Infantería (E. R.) comprendidos 611 la,
siguient.e relación, que comienza con D. Juan Gómes López y
t.érminn con D. José Montolio Rivas, pasen en situación de re.
serva á los cuerpos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conooimienro y de-
más efecto!. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
D. l!'rancisco Moltó Arnichéf:l, ufic€'ndido, de la Academía do
Infa.ntería, :J regimiento de Castilla núm. 16.
~ José .Maria de Borbón y de la Torre, del regimiento del
Rey núm. 1, al de Galicia núm.IU.
Músicos mayores
D. Juan Viñalo Gaforío, del batallon Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15, al .regimiento ,del frincipe núm. ;>
(voluntario).
» Adrián Garcia. Fornández, del quinto batallan de Monta··
ña, al cuarto de igual denominación (volunta.rio).
~ José Lodeiro Piñeiroa, del regimientD dc Asia núm. 55'
al quinto batallón de Montaña (voluntario).
11 Antonio Junca Soler, del regimientD de Guipúzcoa núme-
ro 53, al de Asia núm. 55 (yoluntario).
Madrid 26 de julio de 1904.
D. ]!'rl111cisco Ferruindez Nnv~1'ro, de roemplazo ea la prime-
ra región, al quint.o batallón de 'ioutaÍHt.
~ Enrique Quirós Dombriz, del regimiento de Guipúzcoa
núm. 53, al de Galicia núm. 1U (voluntario).
» Juan González Costales, del regimiento de Toledo núme-
ro 35, al de Isabel II núm. 32 (voluntario).
~ }liguel Escudero Lacuesta, del quinto batallón de :Monta-
ña, á la Penitenciaria militar de 1Iahón.
» IldefonE!o Gucrrero Delgado, de reemplazo en la segunda.
región, al cuarto batallón de Montaña.
» Fabio Gálvez Piñall, de reemplazo en la segunda región,
al regimientD de Canarias núm. 2.
~ Fernando Valera Heredia, de reemplazo en la segunda re·
gión, al cuarto batallón (le Montaña.
:t Manuel López Fernández, de reemplazo en la segunda re-
gión, al batallón Cazadores Ciudad de Rodrigo n úm. 7.
» Emilio Ril'era Echevarda, del batallón Cazadores de Ca-
narias, al regimiento de Burgos núm. 36.
;¡ Salvador de Percda Sanz, de rcemplazo en la primera re-
gión, al regimiento dc Saboya núm. 6..
Segundos tenientes
D. Isidro Tejeda Cadenas, ascendido, de la Academia de In-
fanteria, al regimiento de Toledo núm. 35.
) Carlos de Ureta del Campo, ascendido, de la Academia de
Infanteria, al batallón Cazadores de :Figueras núm. 6.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:t Delfin YerdÚIl Daly, ascendido, de la Academia de Infan-
Señore,'! Capitaneo generales de la primera, fJegunda, te~~6ra,tería, al regimienio de 'roledo núm. 55.
éuarta y sex.ta rcgionea.» José 'fejero I~spilla, ascendido, de la Academia de Infan-
tería, al regimiento del I{ey núm. 1. Belacithl que S~ cita
, Joaquín Ruiz Jiménez Sancho, af:cendido, de la Academia Comandante
de Infantería, al rcgimiento de Sabaya núm. 6. D. Juan Gómez López, de la Zona de Mll,drid núm. 57, ü. la
" J.adislao Ayuso Casamayor, ascendido, de la Academia de de Barcelona núm. 60 (volun~to).
Infantería, al regimiento de Gerona núm. 22. Capitán
) Domingo Arjonilla Piñar, ascendido, de la Academia de
D. Luis GOllzález ~~abrat, de la Zona de Valencia núm. 28,Infanteda, al regimiento de la Princesa núm. 4.
)l Pedro Gossct Lndéll, ascendido, de la Academia de Infan- al regimiento Hes~rva de Ontorianúm.102 (voluntltrio).
t.ería, al rcgimientD de La Albuera núm. 2G. Primeros tenientes
" Justo l!'eruández de Pablos, ascendido, de la Academia de D. Jostí Paz Ponte, segundoflyudante de la plaza de Pamplo-
Infantería, all'egimiento de Otumba mím. 49. na, al regimiento Reserva de Santander núm. 85.
~ Emilio Salgado Tomás, ascendido, de la Academia de In· ) Lorenzo Tamayo Comerón, segundo ayudante de la plr;f:?'Q
fanteria, al regimiento de El'tpaI1a núm. 46. de San Sebaatián, a la Zona de San Sebastián núm. 19.
, Enrique Dual'te Iturzaeta, ascendido, de la Academia de Segundos tenientes
Infantería, al regimiento de La Albuera nÚm. 26. D. Desdichado Iglesias Costa, auxiliar de la Zona. de :MatAtá
» Joaquín Boseh Rodríguez de lUvera, ascendido, de la Aca- núm. 4, á la. Zona de Gerona nÚm. 24.
dcmia de Infantería, al cuarto batallón de Montaña. ~ :Miguel Garcia Jimenez, de la Zona de Jaén núm. 2, 6. 1$
¡) Fernando Correa Cañedo, ascendido, de la Academia de de Madrid núm. 58 (voluntario).
Infanteda, al regimiento de la Constitución núm. 29. ~ Aurelio Campo Atienza, de la Comisión liquidn:dom del
» Juan Pavón Pachón, ascendido, de la Academia de Iufan- regimiento de Wad Ras mimo 50, al regimie'.lto Reser-
teria, all'egimiento de La Albuera núm. 26, va de Madrid núm. 72.
» Félix Moltó Arniches, ascendido, de la Aoademia de 1u- ) Juan Morón Martinez, de la Zona de M.~dria núm. 58, ala.
fantería, al regimiento de Castilla núm. 16. de Bilbao núm. 22 (voluntario).
l> José Yanguas Cenarro , a¡;cendido, de la Acadamia. de »José Montolio Rivas, auxiliar ':le la Zona de Valenoia nú~.
Infanteria, al regimiento de Asia núm. 55. mero 28, á la Zona de V~lencio. núm. 28.
~ Juan Gómez Lafuente, ascendido, de la Academia de In- Madrid 26 de julio d~ 1904. L~ARE8
fantería, al regimiento de Galicia núm. 19. eoo
» Federico del Alcázar Arenas, ascendido, de la Ac..'1.demía Ex~mo, S:t.. ~ ~l Rey (q. D. g.) ha tenido á bien d;.IS¡:iOber
de Infantería, ltll'cgillliento de La Albuera núm. 26. que ~ IIlegWldo temente de InfanteJ:!li. (E. Ro) D. JUaAl martin~ Leopoldo O' Donell Garcin, asccndido, de la Academia d.~ ~ta~~(}, de la Zcn~~e S~lalD~ncl\ núm. 62, pase a d~sempe-
Infantería, al regimiento del Príncipe nlÍro, ~" ñar el cnr~:>' dE) aUXlIlB: de dicha zona.
~ José Romero Cnndau, ascendido, de ~a ~\c;u1eUl,ia de ¡n- D0 renl ord",,,'1 d' 'V E' '. d
•• ;1 -, 1 Ú 34 ..1 o 19O a . . para su COnOCltlllento y e-fanteria!al.relJl:::ledn~Q':te~rl·~dl~a(al nI l~ • .l' id 'F. m¡\,')f\~cto8 DiosguardeáV.E.muchoaafios. Madrid2&
» Y.lim~n EsqUIrOl: 4lU o~ qsccW ~ a, ce. a .p,('.{\\!~m a e.ul.- d' l' d '1904
1 .. t d e' ~ b' ,\ "'-) 1e JU 10 e •flmterta, a. rcgllUlen o o. ·an",\ 1'1& 4·...Q~. i.J'.. LINARES
» Manuell'cláez LópeZ-l!'n:mlo:. ílseendido, de la.. Acadomia Señor Ordenador de pagos de Guerra.
(le rnfg,ute~·ia.! al re 'tniellio de Mit\ ~~:n. ~, Seiíqt QllpitlÍu geneu.l do ~ ~él?tim.lIo región.© e o d sa .




D. José Franch Capdevila, Delegado militar en la Junta pro-
vincial del ecnso del ganaclo caballar y mular do Hues-
ca, al re:.;imiento Cazadores de Treviño (voluntario).
» Eduardo Guiral Zaya8, excedente en la segunda región, al
regimiento He!"Crva de ::'Jáhga (voluntario).
~ Tomús Carnero ~lIurillo, llfll rl'gimiento Cazadores de Ta-
Javera, al de R('serva de Paleilcia (voluntario).
» Gerardo ::',lU11)hy Triv<'B, excedente en la tercera reGión,
al regimiento Reserva de .Murcia.
Capitanes
D. IIIanuel López Fern:indez, del cuarto Depósito de Seli1:'ll-
t.ales, al n>gimiellto Ca~adores de Gulicia (voluntario).
:t Mannell~stevc l{cal, excedente en la primera región, al
cuarto Depósito de Semr.ntales.
" Emilio E~;parza 'rorres, del regimiento Lanceros del U0Y,
al de Farne~io (volunhtrio).
, Federico de Salas Rivcr, excedente en la séptima regiün,
al regimiento Lanceros 111'1 Rey (voluntario).
" Rohustiano CeiJalloR A"ilé;~, excedente en la primera re-
gión, al regimiento Húsares de la Princesa (voluntario).
» José Robles de Miguel, asecnuido, del regimient.o Cazu'lo-
res de Villarrobledo, iL excedente en la primera región.
, I{amón Cantor Sáez, fiflecnJido, Iler regimiento Cazadores
de Tetuúll, á excedente en la cuarta región.
, Luis Cid Pombo, ascenditlo, del regimientv Cazadores de
Albuera, á exce:1ente en la oetava región.
Primeros tenicnteg
D. José Pérez Olea, del rrgimiento Cazndores de Tala.vel'a, al
de Lanceros de Borbón (voluntario).
:t aliguel Domenge Camp08, del regimiento Cazadores de
Lmitauia, al de Lanceros de España.
, Emilio :!\Iarl}uerie. y Ruiz-D~lgado, del regimiento Drugo-
nCfl do Santiago, al de Cn7.adore¡:; de Vitoria (voluntario).
» Antonio Palau Muüoz, dGl regimiento Dragones de Monte·
ea, al de Santiago (voluntario).
" Fernando Aguilar y Ponco-llaena, del regimiento Cazado-
res do '¡'reviño, al ue Villarrobledo (voluntario).
, Antonio Znl'l\llllona Posadillo, uel regimionto Cazadores
de Tl'eviño. nI de Arlnbáll (voluntario).
, Miguel Lópcz Hor,uigu, del regimiento Cazad.ores de Vito-
rin, al de Lanceros de Yillavíeiosa (voluntario).
" '1'ir"o \'icuiin },ÓpBZ, de reemplazo eula primera región,
al regimiento Cazadore¡; de Albuera.
) Joaquín MH:/;o S:1trústegui, de reemplazo en la primora





Señor- Ordenador Je pagos uo Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y. Presidente de
la Junta Central do la cría caballar del Reino.
Relación que se cita
Coronel
D. Federico Rodríguez Fito y ~Iontero, ascendido, de Delega.-
do militar de la Junta provincial del censo de ganado
caballar y mular de Barcelona,. al cuadro para eve.c.tua·
lidade:;; del servicio en la. cuarta región.
Teniente coronel
D. Luis ~UrquezPéris, ascendido, del regimiento Reserva da




•' ',.: ... _. '.', t.': "
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la iUHtnneia que V. E. cursÓ a este
:I\linisterio en 18 de junio próximo pasado, promovida por el
Hcgundo teniente de Info.uterüt (~. R.)~ afec~ iLla ~olla dc re-
clutamiento de las Palmas ue Gran Canana, D. DIego Mar-
tel Alemán en solicitud de un aÍlo de licencia pnra evacuar
asuntos pr~pios en lt'emando ~úo) e: Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido concederle aeis me!'1eiJ ue l1cencm para el expresado pun-
to, COll arreglo á lo prevenido e~ las dieposicion.es :rigentes.
De real orden lo digo Ji. V. E. para BU conOCImIento y do-
nulf'. efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
rC;;~l'va eomprtmdí'lOh 011 llL ~;jguiL'llte íeIacióu, qUt: empi,~za
con D. Anastasio Terrón Aleón y tcrmtJ.la con D. José Moso
Sauso pasen á. desempeñar los cargos correspondientes al ser-, .
vieio del cuerpo de Estado Mayor de Plazas que en la. lmSmll.
;:le expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Di06 guarde á V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1904.
Señor Orde.nadol' de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales elc la primera, segunda, cuarta
y sexta regiones y Comandante general de :Malilla.
Relación que se cita
IEsTADO MAYOR DE PLAZAS
Comandante
D. Anastasio Terrón Alcón, gobernador militar de A.lhuce-
mas, á situación de excedente en ~,lelilla.
Capit:in
D. Francisco Sobredo Torres, excedente en la cuarta región,
á comandante militar del castillo de Seo de Urgel.
ESCALA Dl~ RESERVA
Primeros tenientes
D. Antonio Baygorri Aguado, de la Zona de ~:adriJ ~:'¡m. 58,
á segundo fl.yudnnte de la Unea de la C0l1C8pclOn.
:J rrallcisco Jimónez Pél'cz, lle la Zona de San SehaRtiún nú-
mero 19, á segundo ayuuante dc la plal.R de San Sebas-
tián.
Segundo teniente
D. José M050 Sauso,auxiliar de la Zona do Pamplona núm. 5,
á segunllo ayudante de la plaza de Pamplona.
Madrid 26 de julio de 1904. LINARES
Seiior Capitán general de las islas ümariufl.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
SECCIÓN DE CAllALLERfA
DESTINOS
gxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) ha tenido á bien disponol'
e los J' efes y oficialeFl del arma de CR:l~allerilL comprendi-qu. . .. D F d .d.,:; 1m Ir. siguiNlte relación, (lue prlllclJ.l1fL con. '. e erleo
:fí.:HJ.águez Fito y WIo .tero y termina eOIl D. Floren.cIo G:areía
l'ial'iño y RO'Jjra, pll!'en de!o'tinados:i los cuel'potl y 8üuaelOnes
que en la misma se les señalan.
De real orden 10 digo á. V. E.
S O De sa







Sailor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN XILI'l'AB.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comiBario
de guerra de primera claBe, con destino en este Ministerio,
D. Joaquin Soto Bobadilla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Conseio Supremo en 20 del corriente mes,
se ha servido concederle rcnllicencia para contraer matrimo-
nio con n.a Ana Maria Zúñiga yBarrera, una .ez que se han
llenado las formalidades prevenidas en el real decreto de 21
de diciembre de 1901 (C. L. nomo 299) yen la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento,.
demás efectos. Dios gua.rde á. V. E. muchos años. Madrid
26 da julio de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la quinta y sexta regiones y
Comandante general de Melilla.~
Señor Capitán genel'al de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pago. de Guerra.
SECCIÓN DE A'R'l'ILLERÍA.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por el
primer teniente del regimiento de Artilleria de aitio, D. Vi-
cente Balbás y Carrillo de Albornoz, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien ooncederle dos meses de licencia por enfermo, para
Nautes (Francia), con arreglo á las instr\lcciones de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 182).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid 23
de julio de 1904.
LINARU
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
m:\s efectos. Dios guarde á V. E. mucholl adol. MadJicl
23 de julio de 1904.
SECCIÓN DE INGENIEnOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dillpouer.
que el oficial celador do fortificación de 2.a clase, D. Fran-
, cisco Pérez Julve, que presta sus servicios en la comandancia
de-Ingenieros de Bilbao, pase destinado á la. de Melilla, con
residencill. en el Peñón y que el de igual clase D. Bienvenido
Pérez Cabero, actualmente de reemplazo en la quinta. región,
ocupe la vacante que el primero deja en la. citada. comandan-
cia de Bilbao. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gUll.rde á V. E. muchos años. Madrid
23 de julio de 1904.
LINARBI
Excmo, Sr.: En vista. de la inl!tancia quc V. E. curl3ó á.
este Ministerio en 27 de junio último, promovidn por el sol·
dado de ese cuerpo Alejandro Zubiri é Iso, en llúplica de que
se le conceda un año de prórroga á la licencia que di~fruta.
cn Buenos Aires, y que le fué otorgada por real orden de 3 de SECCIÓN DE J'US'rICIA y ASUNTOS GENERALEIjulio del año próximo pnsml0 (D. O. núm. 145), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V.oE., ha tenido ACCIDENTES DEL TRABAJO
R bien acceder á la petición del intew;ado, como comprendi- Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E.n¡mítió á.
do en el arto 86 dell'eglumento de ese cuerpo, nprobado por este Ministerio con fecha. 22 de junio próximo pasado, de la
rea.l orden de 27 dc junio de 1890 (C. L. núm. 212). resolución recaida en el expediente instruido enaveriguaciÓD
De rea.). ofde~ lo digo" V, 1lI. pira 11\\ cOQQcimiento "1 de~ de las cauaaa que produjeron ·la mueftlQ.elzap~or '2.0 JOIé
e o de s \,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
á este Ministerio en 4 del actual, promovida por el sargento
de Cazadores de Maria Cristina, 2í.o de Caballería, Francisco
Mazar Martín, en súplica de que se le concedan dos meses de
licencia para evacuar Ilsuntos propios en Saucelle y Treme·
dal (Salamanca), Porto y Lisboa (Portugal), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 65 de las instrucciones, apro-
badas por real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de julio de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima regiones.
Relar,ión que se cita
Profesores mayores
D, Manuel Cañero VelaRco, 8.8cendido, supernumerario sin
sueldo en la segunda l'egió!l, queda en la misma situa-
ción y región.
:t Ramón Falcó Galán, ascendido, de la Academia de Infan-
tería, al Depósito de la Guerra, y con arreglo á la real
orden de 14 de enero dc 1902 (C. L. núm. 11), á prestar
servicio en la Capitanía general de Castilla la Nueva.
Profesor primero
D. Franci¡¡co Megía Moreno, ascendido, .de la Academia de
Caballería, quc:.da en la mif:'ll:t en plaza de begundo.
Profesor segundo
D. Cristóba.l Zl1mzugll. Rlasco, ascendido, del regimiento de
Santiago, 9. o de Caballeria, queda en el miemo.
Madrid 26 de julio de 1904.. LINARES
....-.co:;
Excmo. Sr,: El Rey (q. D..g.) ha tenido á bien disponer
que los profel3ores del cuerpo de Equitación Militar compren·
didos en la siguiente relación, que principia con D. Mar,uel
Cañero Velasco y termina con D. Cristóbal Zarazaga Blasco,
pasen destinados á los cuerpos y situación que en la ntisma
Be les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904.
Segundo teniente
D. Florencio Garcia M!n:iílo y Rovir:t, del regimiento Lance-
rOR d<l Sagunto, al de Cazadores de 'l'reviño (voluntario).
Madrid 23 de julio de 1904. liINARES
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Romera PalIarás, hallándose trabajando en el camino militar
de «Algeciras á Los Barrios», el Rey (q. D. ¡!.) h:t tenido :.\,
bien aprobar la indemnización qne con arreglo 1t la disposi-
ción 4.a del arto 5. 0 de la ley de accident<ls del trabajo, ha
ilido declarada á. favor de la madre de dicho zapador, María
Pallarés ,Moreno, en importe de 7 meses de jornal diario que
disfrutaba la víctima ó sean 328'75 pesetas, las cuales serán
cargo aleap. 18, artículo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V.- E'. para su conocimiento y
dElmáB efecfug. Dios guarde á V. :m. muchos años. Madrid
23 de julio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán, ascendido, procedente del regimiento de
Pontoneros D. José Berengue~ y Cajigas,. pase a prestar sus
servicios á la Comisión liquic1adora del batallón de Fenoca-
niles, en vacante que existe de su clase.
De real orden lo digo á V. E. pa.r1\. su conocimiento y
demás efectos.· Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1904.
LINARI:S
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el primer teniente (E. R), ascendido y dcstinado tÍ
la Zona de Gmuada núm. 34, por real orden de 6 del actual
(D. O. núm. 149), D. Juan' de la Oliva Cervilla, continúe
prestando sus servicios en la Comisión liquidadora del bata-
llón de Chiclalla, peninsular nüm. 5, afecta al regimiento
Infantería de Córdoba núm. 10, en vacante quo existe de BU
clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1904. '
LINAREB
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ESTADO CIVIL
Ex:cmo. Sr.: En vista de una instancia promoviJa con
fecha 18 de abril de 1903, por el eapitan de la Guardia Civil
D. Franoisoo Félix López, en solicitud de, que en su hoja de
servicios se rectifique el dín, mes y año de su nacimiento J el
nombre de su madre, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lp
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :Marina en 24
del mea próximo pasado, ha tenido á bien disponer, que }a
lIusodicha hoja de sorvicios del rocurrente en la que aparece
por errores ma.teriales, que el mismo nació el 21 de julio do
1852. y que el nombre de su madre es 1'omasa, Bea rectifica·
da en el sentido de que fué el 29 de junio de 1852 cuando
tuvo lugar el nacimiento del interesado y que éste es hijo de
D.1l. 'Xeresa, cuyas equivócaciones son laa que caboll subsana1·. '
eonarreglo áloe documentos presenta.dos y disposiciones vi-
gentes, pues no procede la rectificación del año de tal naci-
miento, en razón á. que el error no se ha producido por el ra·
mo de Guerra.
Pe real orden lo di¡o 4 V. E. par~ eu cOtlocimieJ;lto '1 de-
© Ministerio de Defensa
l
t más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
. l1e julio d(' 1904.
LINARES
Señor Director genoral de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---ooc--
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Juan Camacho Ferragut, en instan-
cia que V. E. cursó á cste :Ministerio en 26 de marzo del año
actual, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y 'Marina en 24 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido lÍ. bien disponer, que la hoja de ser-
vicios del recurrente, en la que por error material aparece
que el mismo nació el 13 de junio de 1877, sea rectificada
consignándose en vez de tal fecha, la de 13 de octubre de 1877,
que es la verdadera del nacimiento del interesado según se ha
comprobado legalmente; debiendo hacerse igual rectificación
en cuant-os documentos oficiales del referido túniente se haya
padecido el indicado error.
De real orden lo digo á ,~. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 23
de julio de 1904.
LINARRB
Señor Capitán general de Anualucía.
Señor Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-----<'><K>--
IKDULTOS
Excmo. Sr.: En vista ele las instancias promovidas por
el padre y hermanos del soldullo del regimiento Infantería de
Aragón núm. 21, Bartolomé Corbella Osó, en súplica de in-
dulto para éste elel corl'eetivo de dos aflos de recllrgo l'n el
servicio, que le fuó impuesto en ese distrito por In. falta gra-
ve do primera deserción, el l{ey ('l. D. g.), de acuerdo con lo
ex.pufsto por V. E. en eRcrito de 20 de mayo último y por el
COl1AOjO Supremo de Guerra y Marina en Udel corriente mes,
se ha servido desestimar la petición do los interesados.
De real orden lo digo á V. E. pam su C"onocimiento y UQ-
mas efectos. Dioa guarde aV. E. muchos años. lI.ladrid 23
de julio de 1904..
Sefior Capitán genoral del Norte.
Señores Capitán general de la qllint.'l región y Presidente del
Comejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una imtancia promovida por
el confinado en la prisión de penas aflictivas de Ocaña, Fer-
mín García y García, en süplica de indulto del resto do la po-
na do 'nueve aiios de prisión militar mayor, que le fué im-
puesta por el delito de insulto de obra á superior, el Hey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en 11 de
mayo último y por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 7 del mes actual, se ha liervido desestimar la solicitud del
interesado.
De real orden lo digo tt V. E. para su conocimiento y do-
más efectos. Dios guardo aV. E. muchos afias. Madrid 23
de julio do 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Ea vista do una instaucia promovida por el
confinado en la colonia penitenciaria de Ceuta Manuel Rive-, '
ra Leal, en súplica de indulto del resto de la pena que sufre
de reclusión perpetua, pOt la que le fué conmutada la de ca-,
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LINAREB
LINARES
Scñor Capitán general de las islas BnJcarcs.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Cllpitán general de Andalucía.
LINAREtl
REDEKCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por An.
gel Berrera Robles, vecino de Benntal (Jaen), en solicitud de
----<>00---
Excmo. Sr.: En viBta de la in¡:;tancia promovida por
Juana de Vera Ramírez, vecina de Almeria, calle de 13usta-
mante núm. 9, en solicituu dc que se exima del servicio mi.
litar actÍYo ú, su Lijo José Plaza Yera, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
micnto de la indicada provincia, se ha senido de~estimardi.
cha petición.
De real orden lo digo lÍ V. E. para su conocimiento y de.
IDáB efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1904.
Señor Capitán general de Andalucia.
-~
Excrno: Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
:í este }linisterio con fp-cha 20 del mes de mayo último, ins-
truido con motivo do la inutilidad del soldado José Ferragut
Mane.'a, 01 Rey ('1. D. g.), de aC,lerr\o con lo expuesto por h\
Junta Consultiva do Guerra en 11 del preseute mesJ se ha ser.
viuo disponer qrw fie sobreRca y Hrchive diClho GXllc<lientr,
una. vez que no procede exigir responsabilil1ad lÍ !J:Jrsona ni
corporación alguutl.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demús efectos. Dios gnardo á V. Ji:. muchos aflOs. Madrid
20 de julio ue HJ04.
Señor Capitnn general de las islas Baleares.
Señor Pre~iclente de la Junta ConsuIt.iva de Guerra.
SECCIÓ1~ DE INSTRUCCIÓN, RECLt1~AUIEN'rO
y DIRECCIONES
REOLUTA:\IIENTO y REE}IPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vil::ta del expediente que V. E. remitió
á este ~Iiniskrio con fecha 21 dcl mes de mayo último, ins-
truido con motivo de la inutili<1acl del soldado José Calafell
Pizá, el Rey ('1. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 12 del presente mes, se ha ser·
vida disponer que se sobresea yarchÍ\'e dicho expedicnte,
una vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni
corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. p:ml. su conocimiento y de.
más efectos. Dio;; guarde á V. E. muchos uñas. ~radrid 23
de julio de 1904.
LL'\ARES
Scñor ...
Excmo. Sr.: En vista ue In. instancia promovida por Te.
. resa Delgado Roldán, vecina de Algeciras (Cádiz), en solicitud
dc quc Re exima dcl servicio miiítar activo á. su hijo Juan Es-
tclifLn Delg-ndo, el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la ComÍHión mixta de reclutamiento de la indicada
pro\incia, se ha Berddo uCfic¡::timar dicha petición.
D(J real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás ofectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadJ:id
23 de julio de 190,1.
Idemás e!()ct<ls. Dios guarde:'t V. E. muchos años. Madrid26 de julio de 1904.
I LINAREil
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PEKSlO~ES
LINAREi!l
dena, y ésta á su voz por la de muerte, que le fué impuesta
por el delito de m,osinato dr. un cnbo de la Guardia Civil; te-
niendo en cuenta lo expuesto por V. E. Y por el Consfljo Su-
premo de Ouerra y ~I:lrina al informar la referida solicitUll,
y con aplicación del arto 29 del Código panal ordinario, el
Rey (q. D. g.) Ee ha servido acceder á la petición dcl recurren-
te, declarando cumplida la pena perpetua que extingue.
De real orden lo digo :1 V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid 26
de julio de 1904.
Ci-I'culm·. I~xcmo. f:lr.: Redada cuenta alHey (q. D. g.)
de la comunicación que dirigió á eRto :Ministt:'rio el Director
general de la Deuda y Clases P:::si \'as con fecLa 10 de sep-
t.iembre de 1903 en la que manifiesta haber suspendido el
pago de la pcmión concedida por real orden de 10 elc r..gosto
3nterior, á D.I\ Victoriana María Pilar, D. Manuel Angel y do-
ña María Carmen Puga y Ocampo, huérfanos del primor te-
niente de Infantería, retirado, D. :Francisco Puga Vila., fun-
dándose para ello en (iue las disll0f'icionel'; vigentes, en mate-
ria de clases pasivaR, no p1'0\'en OtrOH casos para In. pérdilh de
la aptituu legal, que el fallecimicnto, camhio de estndo en
las hembras ó mayol'in de edad nn lOA varoncs, sin hacer
mención de la pérdida de nacionaliebd, circunsümcb que
priva actualmente ,Í, D.n Victoriana ::.\Jaria Pilar, y desde fe-
cLa detcrminadaJ de la parte t:orrcspondiente del beneficio,
para disfrut:nlo por entero 1'1 varón D. Manuel Angel J y con
cuyo motivo entiende la referiela Direceión que f'i por cual·
quier circunstancia recuperase la nacionalidad y ....olviera,
por consiguiente, al disfrute del derccho extinguido, resulta-
ria entonces que no podría despoi'eerse al actual pcrcC'ptor, y
que el Estado, abonaría. cntoneefl dos beneficios por un mismo
concepto. En su vista, teniendo en cuenta que la real orden
de 26 de julio de 1900 declaró que los habitantes de las pro-
vincimJ de Ultl'Hmar renunciadas no tenían derecho :i percibir
haberes de la nación, según la cnal, al pcrder D./! Victoriana
:i\laria Pilar la nacionalidad, ccsa en el derecho ¡Í, la pensión
que ha venido á recaer en definitiva, con arreglo al reglamen-
to dell\1ont<lpio l\lilitar, en D. l\Ianuel Angel, como menor
de 24 años: ConE-idel'fi.n<Jo, quc t'i por virtud de disposiciones
que en lo Bucel'Ívo pudieran dictarse recobra.~c la repetida
D.n Victoriana Maria Pilar, la nacionalidad, y con ello el de·
recho á copartieipur en la pemión correspondiente, habría de
ser dcsde la fecha de la re81 orden (lue ufii lo declarar'e, como
ocurre con las bijas viudas que pretcnden copal'ticipnr con
BUS hermana~, el Hey (<}. D. g.), de conformÍ<1ad con lo ex-
pue~to por el COhHl1jO Supremo de Guerra y l\1arina, ha teni-
do á bien resolver lo siguiente:
Primero. Se confirma en toda.~ fiU;; partes lo detcrminado
en In renl orden de 10 de agosto de lBOS (D. (l. núm. 174),
que declara I!<!lJ¡,ión Ú los huérfanos do quo Re trata.
Segundo. Si por cualquiercollccpto, la refm·jda D.n Vic-
toriana l\lal'ia Pilar, rccobraso la naciollaliclad, sin baiJer per-
dido la aptitud lcgal que previenen los reglamentos vigentes
Bobre pensiones, entrará en el gocc de la parte del susol1Íeho
beneficio que entonces pueda correspouuerle desde In iecha de
la real ordcn de la concesión del mismo.
y tei·cero. Que la presente resolución sirva de regla gcne·
ral, en lo sucesivo, para cuantos casos análogos puedan ocurrir.
De rea.lorden ¡o di~o á. V. E. para su conocimiento '1
© e o d sa
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que He le düvuelv:Jn ln~ l.WO posctas con qno se r(>dimió dl.\!
Sl'l'vicio ¡ni.litm netiyo comlJ r,~dut¡l, del reemplazo uc ID01,
el R¡-,}' (q. D. g.) fe ha ~or\"Íc1o lli.>"poncr qnc el intere¡;n.<1o ~e
atcng.. Ú 10 rc:moltü pm' n:d OT(~en dü ~) de octubre último
(D. O. nÚm. 22~)¡ l';)r que l\~ b\\(le¡::~;;tilllaa:l an:'ü(lga pcti.
cióu por no hahcr rCf;nltaclo eXl:eÜelltc Je cupo,
no n\!:.! mdJil lo lligo :t V. E. !Jara su cOllocimiento y
dem,b3 ef¡':;k:;. ])io:, gual"t~o Ú V. K muchos años. :iladricl
:m de julio de ll:KH.
Sefior Capitán general do Andalucía,.
SECCIÓN DE INGENIEItOS
ASCEKSOS
Circular. Reuniendo las condiciones preyoniuas en la
renl orden de 24 de febrero oe 1894 (C. L. núm. 51), 10B cor-
netas y tambores <pe se expresan á. continuación, se les pro-
mueve i lo!'; empleoti de cabos ele cornetas y tambores, res-
pectiYamente, con destino á 108 cuerpos que también ee rela-
cionan; debiendo cansar alta y baja en la revista del próximo
mes de agosto.










Excmo. Seúor Capitún general de Castilla la Vieja.
A cabos de tambores
Uomán l\Iirauua ~\ír.rtínez, del 1.el' regimiento de Zapadores
MinadorcH, al mismo.
Arturo GOIl7.úlez Guirado, uel 3,er regimiento de Zapadores
l\Iinar.1ores, al mÍfmlO.
Emilio Oom:'üez Súnchnz, del 8.er regimiento de Zapadores
l\linador('~:, al mismo.
l\Íadrid 23 de julio do 1\.l04.
CONSEJO SU:PRE:MO DE GUERRA Y HARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Hupremo, en ,irtud de las
facultades que le confiere la ley de 13 de enero del corriente
año, ha examinado el expediente de pensi.ón fOlicitada por
Isidro Cela Taladrid, vecino de Villafranca del Bierzo (L€ón) y
declara que el interesado cnrece de derecho á lo que pretende,
'por no hallarse comprendido en las di:;posiciones vigentes fiO-
bre 1:1 materia, tocla vez que el causante, ~uardia civil Carlos
Cela 1:lantén, falleció de fiebre amarilla en Cuba en 26 de ju-
lio de 18UiL
Lo 'que manifieflto n. V. E. para su conocimiento y efec-
tos correEpon(lientoH. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid U) de julio de 1904.
Señor .••
Excmos. eeñores Capittlnes generales de la primera, 1!egunda,
cuarta y sexta regiones.
Relac'ión que se c#a
A cabQs de cornatas
Adón OliYé Camamsa, del '1.0 regimiento de Zapadores ::\lina-
dore;;, al 2.° de la misma denominación.
Juan Fajardo Homero, del 3.er regimiento de Zapadores ~1i­
nadares, al mismo.
Antonio Coreza AUné, del 4.° regimiento de Zapadores ::\Jina-
dores, al mil:'lllO.






ele la. Subseoretaría y Seooiones ela esta Ministerio y d&
la.g Q,f1p¡¡ndG:lci:;.a centrales.
O~.'cular. Hcunienc10 las condiciones pre'l'"eni.das en la
l
· . 1 '" 2·1 dr felmH'o dl1 lRH4 (C. L. núm. 151), los
tea on m~ u\~ D' e ""cho, del regimiento <1e Leún llúmo·
tan~bore~n ose l~Z a...~, ..1" Asturias núm. 31, se les
ro:,8 ..., l'loque MIU"'O Garcla, del U" 1 t' l'
, J" , . (CS lno e. pn-promueve al empleo <10 naho <le t:tJuhornil CO!l • ,
mero, al mismo cuerpo, y el se~llndo al regimiento 0.'\ ()ova- \ ASInNAClOKES
d()r~g¡t núm. '10, cuya alta y }Xtjn. telldr{~ lugar en la próxhna Excmo. R1'.: ]~n vista de la instR.ncia que V. R remitió
reVlf;hl del mes de agosto. _ . '" ., con su escrito de 24 ele <liciemhrc último, promovida por el
Dios guarde á V. _. mnehos anoS. .MadrId ~o de Juho primer teniente ele Infanteria (K R), retirado, D. Gabriel Me'
de 1\)04. El.Tcfe <le la Secdóu, \ néndez Cintaverde, en sú plica de que se le abOllen 208'50 pe-
Em'íqUiJ CI)j·tés Fet<lB corre¡,pomliclltc¡.; ¡'¡, ln. a~ignación del m.es de dicie~bre
'-l - de 1898, eU"a suma le fué C1escont~u.la en :l.JU8te practlcad.o
...enor. . . J
l'J':P.L'l'\ :::leñor Canit· n ~..... 0)' 1de la prilD(;1'll región. vor la \,'owisió¡¡ liquidll.clQl'a del 11l'imer batll,llóu !lel l'e~l·
e .n S er· e e nsa
Señor Capitán .general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la illRtancia promoviua por Jo-
sé Gras, \'ecino Jo Cnnlon¡l, (Barcelona), en tiolicitud d(> liue
RO le ut:'nwlvan ltts 1..500 pt'fo'clas con que 1'(~climió dul servicio
milita!' act.iTo ti FI1 hijo Uumún OraR Pleixatf', exccdr.nte de
cupo del )'oC'lllpl:lzo de l!HW, el Rey (q. Ü. g.), telliendo en
cuenta que no han tr:mscurriélo 10R 110s aiíos def'de quo dinho
mozo ingresó en caja, Be ha ~er\itl0 c1cRcstimnr dicha potieión
con nrrcglo al párrafo 2.0 del art. 175 de la ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1904.
Señor Capitán general del :~ol'te.
Excmo. Sr.: En vista de In, instancia promo\iJs por l\~a­
ría Angel Suso, vecina Jo LalJa8tida (Alu.vu), en Eolicitud de
que :'ie revoque lu real or<1en de ;) de ¡;el)tiell1bl'e último (DlA-
mo OFICIAr. núm. 193) por la que le fné desestima.da la ins-
tancia en que solicitaba la devolución de 1.500 pe¡;etas con
que redimió del servicio militar activo :1 su hijo Juan Cor-
enera SU80 y se le reintegre dicha cantiJad, el Bey (q. D. g.)
se ha Rel'vido de:'iestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para. sn conocimiento y dc-
más cfedol>. Dios guurJe á V. E. muchos años. Madrid 23
de julio de 1904.
LINA.RE8
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.;. .~ .. .'."
Excmo. Señor Gcuernl Kuhinsp::lotol' do la quinta mgÍún y





Excmo. Hr.: EJl1 "ida <ln la f:on:,:n H::. fm'li1tLlada }'o::- Ir~
Comisión liqniuadom d(! la n.a hl'ign,da (h~ tl'UpaH <lo A(lmi-
nistl'nciúu l\li.litar, HeCl'eil. clll h iaü~l'lJl'et:wi;jn (lW) ha d.e ch1'si:"
:í In disposit'Í6n ele esta In'']Jccdúr, \1(, lG ()n f'c;'.t>ml'I't, ¡'üti-
mo (D. O. núm. 20!) COll mo::iyo c1(11:J. iw:;n¡;e'h p,·nll~c\·i,.1:;
por el yetprina·d.o sl~gunl.1u ~). ~"'el¡:~"v }.~~;i..;:;~~Z! ~lC:.:i·~g·:".,:!:; .• (:P;
súplir..a de r~np. n~ rJeWk:lrn f'U ajnde, Jg .Tcl'lt:! <1e (','ca ~'l!:>
pceción, en uso ll,l las faeuJ.t~)(lei'J c0nc~i!:t1:;,~ :'01' l','::! 0l·'1':F.
de lü de junio de 190J (D, O. núm. 100), acor~ló quo r!') ,-~d)e
Excmo. Sr.: En vista de h cOll:mlta h:,::c11:t por \'. E. on
17 de agosto do lnOn, ae8rClL del <'argo CGlll.l'f!. el (;:1bo .1el regi-
miento ele Isnbella Católiea núm. 75, ]L(,.y r.:cgun<10 tOlliclÜ0
de la Gnardia Civil, D. If';nncio I:épiJ~ :':'C::il;;:;;'.lü:::, 130 ,~unb, e1::
rAta Insl'cedón, considerando (in" no n~~U:o l'('iTl(¡~!:;-,~;)ili\l::d
para person:t determinada, y ll(j confrmni<1ad c\m la Cillni-
sión liquieladora ele In I¡-¡tm1(~('llcÜl lllilii:fll' !ll' ('uha, acordó,
qne por la Comi~~i<'>nliquilb!lül'{!'r]pl re¿:imientü lllf:altería de
Gerona número 22, r;c t.1ú <b alb:11 mcneionc.uo caho on k
l'eviHta de septiembre (le li)[;.'~, e11 Ytlíl ele la. elo <'lnCl'O del UU en.
que 10 efectuó, á fin dI.' <¡nn ('lm 1n;; C'fJl'rr'¡:pollllicntca jnstifi-
cantes haga un e:.:tl'udo adicional de ]03 haberes conespon-
c1ient:)s y nco:;tal' d cargo de l'eCer('uein.
Diof.; guanlc ú. V. E. muchofi aííon. Madrid 2:3 ele jalio
de 1D01.
Excmo. Sefior General Inspector de]a Concisión liquidado-
ra de las Capitanías generales y SubillfJ.iccciones (:e Ultra-
mar.
Excmo. Señor Gonern] Subinsppr,tor el,,: b .':"pma:l r"gión.
Excnto. Sefior (1('lleral In,3p:><Jto¡o (In 1ft Comi.üúll liquidadora





Excmo. Señor C:Jpitán gcneral e13l Norte.
E.xomo:;. SCÍlorc¡.; (hpitán gÚllorn.l de la octava región y Orilc-
nador ue paglla ele Gunm.
-"::~'-'.
Exemo"S~'.: En viiJta de 1:1. instancia. quc rmni¿:ió Y. E.
en 6 de ¡,.bril último, promovida por el capitán üe l:t Gl:ardiit
Civil, con destino en la ccrmandaneia \10 lI:'ll::Pl, íJ. 3e:,'naTco
F~i"ll~;adez Bscri1:Hmü, l:]n süplica 11e uhono c.1h n3;'20 Pi<,-éÜiS
que so 1,) llnn descontado demás en la cUic:.:n,l::ueia, de I.ú:Un.
ga, dCRpués de ha1J0r 8atisf'~cho 1.s~Y40 pe.sdas Cine l'é2'ultó
debiendo en el ajuste form:tllo por Ja Comisión Jüluitla¿iora
de lo. dií5uelta comrruu:lllcia de la llabrma, la Junta de e\~t:l
I11~p()cción, en uso ue las ntl'ibucioneo qi.W le concede la re.al
orden üe 16 de junio ue 1HOn (D. O. núm. ]:-;0'1, aeorJó accC:.'.
del' á los deseos del interesado, de confol"lnic1a:Í con lo infor..
mado por la Comisión liquidadora de las Capitanías genere.-
les y Subinspecciones de C1t:all1ur; clebionc1o la Comandancia
ele la Guardia Ch-il de :Jlti ln~:l., dcmh-er al recnr:'onte las refG-
rida¡; 384'20 pef:etus, que le c1ei'cüntaron c.cmú,::, h~s cuales 1:0
hallan depositadnn en la colja <1(, h nli;"ill¡~.
Dios guarde:\. V. E. mucho;:; r.ños. I;Lt:iI12:.l ela julio do
190~.
'-.: """",
. Bxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por los
capitanes de Arlill('rin D. AureHo Cap:Ua y del Valle, @ pi-
tuación de 8upernnmerario en la primera l'l~gión, y D. Da·
mián Orduna lEíartín. con de~tino en 013. 131' regimionto dc Mon-
taña, en [;úplica de 'qne se amplie el expediente ndmini¡,:LTnJi·
vo instruído en esa rq~ión con rnoti\'o de la 110 conformidad
uc los ajustes y e!trgos que le hace la Comif'ión liquiundol'a
del regimiento Artillería de plaza de Filipinns al capitt'm don
Leopoltlo D'Ozouville y CruíI Alvarez, el cu::I1 fué resuelto por
V. K, resultando respo!H;ableil 10H expresadoH capitanes, la
Junta de esta Inspección, en uso de las atribuciones quo
le concedo la real orden de 16 de junio de 1\.103 (D. O. nú-
mero 130), y en vist:t de la carpeta de cargos y c1ellllÍ.H docu-
mentos remitidos por dicha Comif;ión liq uiüadora, apal'cccn
también rCRpommbloR otros jciN, y ~ficialcB que portClweieron
al expresado euerpo; tcnicUt10 en <menta 10 informado por
lu. Ordenación de pagos de Guerra, acordó se sirva V. l'j. d.i~­
poner vuclva el expediente al juez iw,truetor para unión de
documentos y continuaci6n, cornp1etállllo10 en forma para
que la autoridad correspondiente pueda determinar acerca de
las responsabilidades que resulten, para resolver lo que proce-
da, por sí no se hubiera dado cumplimiento á lo dispuesto
en la real orden de 8 de enero de 1800 (C. L. núm. 10) y en
laley de 27 de abril de 18tJ5 (C. L. núm. 123).
ode O
\i·l!cl(l~(· c.; ~::l (.J: ....:..~t.; -;:ül·lJ.1~¡\l.O YJ~((' la ·':'H¡h!jj[~'l;in~i. Üt~ .lltt~lth~ll.'
cins d,~ exp3ct:mh~s á l'lliharqnc de l'uha, la Junta de esta:
Inspección, en uso de bs atribuciones que le concmlc la real \
orden de 16 de junio de} 1903 (D. O. núm. loa), acordó fíe f:
mf).nifwste al interesado quo según informó la Uomiaión li- !
quidadora de la Intendencia militar de Cuba, le ha sido ya ¡
abonado en ajuste adicional por la referida habilitación el f:
import-e de dicha asignación, al que prestó su conformidad ;
el interesado en 30 de diciembre ultimo, habiéndose eompro-
bada que le había sido descontada por la Comisión liquida. 1,
dora del batallón de Zaragoza. ¡
Dios guarde á V. E. muchos ailas. :MadriJ. 23 de julio í
deHJ04. 1
El General IU5poctor, j
Pe(lro SaTrais
Excmo. Señor Geueral Subinspector do la tercel;a regió~l. . ¡
Señor Jefe de la Comisión liquiuadortl de la IntondeneIa rnl- ¡
litar de Cuba. .
I
CO~TAI3ILIDAD ¡
Excmo. Sr.: En vista dc la consulta elevada á este Cen- i
tro por el jefe de la Comisión liquidadora del bataJlón Cmm- !
dores expedicionario ú. Filipinas núm. 9, en 9 de marzo últi· !
mo acerca ue si debe ó no abonar en al·ustA a los inc1ivic1uoR 1, .
sin cargo alguno las pagns del tir:mpo qur. permanecieron pri. ¡
sioneros de los tugalos, la Jnnta de esta. lnspecciú?, en uso I
de las facultades que le concede In real orden cIrcular de ~
16 de junio de lUOü (D. O. núm. 130), acordó se tr.nga 1>re- 1
sente pnra estos ca¡;os la circular de In: misma de ~1 de (lici?m. i
brc último, referente al elabo Eduardo del la¡=: 13alhnas; uehH.'n- :
do los indivillnos quP. se encuentran ajm:tadoR y pagados, E'O- !
licitarlo nuevamente, para que pueda recaer dicha disposi- !
ción en sus ajustes. I




Excmo. Señor Gelleral 8nhinflpeeter de la séptima región.
2l:íO 27 Julio 1904 D. O. nfun. 164
"'--~__'''''._''''co.........~_ ...~_~._rn _
: do 1\)0:3 (1). O. núm. li~O), acord.O Üe.Et1stimar la petición deli interl'f'ado, por careCOl' de elcrE'cho á lo que f'olicita, de canfor·
Imidad con lo iníormado por 111, Comisión liquidadora de bsCa.pitanias generaleB y Subinspecciones de Ultramar, por no
1
I
hallarse compreneliuo en la real orden de 4 de junio de 18%
(D. O. núm. 124).
Dios guarde á V. E. muchos uñas. ~ladrid 22 de julio
I de 1904.• El Goueral Iuspeetor,
1
P eclro SalTais
Excmo. SeñOl' General Inspector de L'l. Comi~ión liquidauora
, de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ultramar.
eliminnTt'c del Uju~tB lie lUcho ofidal ellO por 100 lle lOií me-
srs á qllt) MO reíj(-re b commlta po:: correRponrlor á d()vel)~os
qne p::Jrcibiu eu Cuha, en oro y con fonao!" prol'8tlt'nte!' de h.
Haeil'nda, lihl'll.dos para !labore"!, (~omo Re comprueba con el
ht'cho do que In referida brigúl.a los invirtió en dichaR aten-
cione.", y poi tanto dübe consiclemrRe los pagos como definiti-
yo,: y C\)U el üCi'ouenlo qU0 ora reglmnontal'io en aquella epo-
ca, Gnn o.rreglo (11 arto 2.0 l1e la real orden de 2G c1e noviembre
Je Hl01 (D. O. núm. 2nó); dehiémloRe aplicar á todos los jefes
y ofit:lale;:; que :"0 hallen en idéntico ca!'o, lo prevenido en la
c1ii;lJ0,:,ic.ió'l arriba cik-c1.a y cuanto queda expuesto en la pre-
~ellte. .




E;,)Jmo. t'oñor General 8nbinspector de la Capitania general
de C::u.:tilla la S neva.
--<>0<::>-
Excmo. Sr.: Como resultado al escrito que V. E. remi-
tió :i. estl' Centro consultando si dehen ó no entregarse los bie-
nes l:c1ictoF.' á los h8rel1eros del soldado Juan Alemay, Io. Junta
do c;;ta Inspección, en uso de las fucultades c1nc le concede la
real o::<1en circular elo 113 de junio ele 1903 (D. O. núm. 130),
acordó, en analogía con lo que determina el párrafo 5.° del
nrt. .HJOil del Cúdigo eivil y no f'iemlo IÜ E~tado ref'pon~aJ.¡le
11l'1 IhflO cau;;:Hlo por el funcionario á quien propiamonte co-
l'l'c:,pcudia la gP'l-'tióll que le estaba ellcomenuada, no procede
hacer un dobhl abono de la cantid:~dmencionada.




lDxcmo. Seúor Olllitlm general de In. cuarta región.
--e.x>--
CIU;~J)I'l'OSU:Ú UJ:l'RA~lAlt
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
E;old::Hlo que fué del batallón Cazadores de Arimao núm. 36,
Juan Aldaba Axpuz, residente en San 8ebastián (Amara, letra
B, piso 2.°), en súplica de que se le abone el importe de un
abonaré expedido por dicho cuerpo, la Junta c1e esta Inspec-
ción, cn uso de laa atribuciones que le concede la real orden
de 1.6 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), y de conformidad
con lo inforrnac1o por la Inspección de la Comisión liquidado-
rr. de la.'i Capitanías generales y Subinspecciones do Ultra-
mar, acoruó desestimar la petición uel interesado por no Ber
posible disponer la, conversión y pago del referido abonaró
por haber caclucado RU importe, en virtud ele lo dispnesto en
el art. 14 ele l:L 10Y de pl'esupuef'toa de In. isla de Cuba de
1890-r,I y en la instruccion Je 17 Jo marzo do ll301 (C. L. nú-
mero 213), por no haber hrcho la reclamación antes de las 12
de la noche del día 21 elc junio del expresado afio, á menos
que el interesado justifiquc dicho extremo; no tcniellllo
tampoco derel~ho al retiro y cruz pensionada vitalicia que ro-
clama, y cuyos beneiieios le fueron ya negados por reales ór-
elenes do 28 de febrero y 12 de noviembre de 1895, a cuyas
soberanas c1isposicione;; eleberá atenerse elrccurrellte.
Dio" gnarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de ju-
lio de 1904.
Excmo. Sr.: En vistu del escrito que remitió la Secreta-
ria particular ele S. M. el P.ey, del guardia civil, licenciado,
que fué en Cuba ele la comandancia de Cienfuegos, Cristóbal
Bayona Sánchez, en súplica de abono de aleances, la Junta ele
esta Inspección, en uso de las atribuciones que lo concede la
real orden de 10 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó
resoh-er ele conformidad con lo informado por llA Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, resultálldole al recurrente un alcance de 121'13
pe6010 por pluses de campaña, suplemento de comida y otros
conoeptoA que le fueron acreditac10s en liquidaciones de ex-
tractos adicionales {¡, los años 1878-7U-8Ü, uespués de habor
¡;ido baja eu dicha comallllaucia, cuyo crédito no Ee puede Ra,-
tillJ:.wer 0.1 intercRndo hasta. que lo. IlltCienda facilite loa londofl
1lI\c<'.8luio¡; para pago de eRta daBe de atenciones.




Excmo. Señor Capitán general elel Norte.
Excmo. Sefiar General Inspector de la Comisión liquidadora
de laf) Capitn.nía~generales y Subinspecciones de Ultramar.
El General Inspector,
Ped1'O Sat'rais
Excmo. Señor Gcneral Gohernador militnr de }IurcI4.
Excmo. Selíor General Inspector de la Comisión liquidadora.
de l&s Cnpitanías geuemles y Subiospecciones de Ultramar,
El Genernl Inspector.
Petlro SatTais
'r.' ~~ll*O" GellC"l"ll SnhinsIJcctor de Castilla la Vieja.J1..IXOB1<J. fV\.;... .. '- ,
Exmno. Sr.: En visi::.L de la instaneia promovida por el
H,~nnl1o teniente de Infantería (E. TI.), D. Felipe Fernández
Sampróll, en ¡;úplica ele quo so le abonen mntic1lldcs que en-
t!'811Ó en Filipinas al capitúll dc fiU compañin, !aJunta c1e ()sta
In~)eccióll, en 1
'
.1';0 ele las hcultades concedidas por rea.l orden
de 1(; !lo junio do HJ03 (D. O. núm. 130), acordó 1'('801,01' que
para el cobro ele dicho crédi.to se atenga ú lo prevenido en 1:16
i:eal<'H órdcl1e¡.: lll~ 11 !le diciembrc de 1902, 12 de junio y 13
de octubl'p. de ulm (C. L. nÚIll. 2H4 y D. O. núms. 128 y 225),
en. concepi<) de ~\lmillistro.. todn VM; que al di~pollersese npli-
"ara la EUIl1l!. de l'cl,:rellcia para r.teuciones de la compañía,
;Jer(~;ú e¡ ellnl.cter de depósito.
. Dios güi:.rc1e ~ V. E. muchos años. Madrid 22 de julio
áe ltJO:L
.E:xeIllo. Rl'.: EH vi.<;ta dc la il1F;t[l-Ucia cloeumentada. que
CU.l'¡;(~ d Th:U¡üf:ikl'io <le ?llaúnn. al de la (lucrra con ~·Ha.l orden
(:OlulluielU1a d.o 21, t'h~ noviemhro do 19.00, pro~lov1(h ]Jo)',cl
"'tr"'()n~'.o fit''''UllCl0 de f¡~)'¡m.teria de MarUla, retundo en elll e·
r. h' l,., .- • 1 1 1 '7"'('":eral. :;:r.¡amón Caridad U.l'ea,en fh'tpl.c,(l, ( c a )0110 eeh", )i, pe-o
:':0b~, impc.l'i!: df; dos abOlíal'és c,lilC por coneepi,u dn T~e.bra~t~
\j,: moneda por 1w,1)(']]: pcróbülo hU~~ haberes I.'U lnllctes ctel
Ball~lI m~p~l.ñ()1 de ú. j"la lie Cuba, le expidi6 (\1 2. () hata~lón
dnl :3," !'{'~-:'ÍJlli;mt() üe Illf:n-.t0rl.a (le Hnrinn y el 4.0 Icrdo liC"
tiYO tIe dicho euorpo, la Junta do tS/:a, lilspección) en neo do
hs atribuciones que le c.vucecle la real orden de 16 de junio
© S O d De sa
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Excmo. Sr.: En vist,!1, de la instancia que en 12 de abril
ultimo promovió el soldado quofué del regimiento de Caba-
llería de Heruán Cortés núm. 2B, Vicente Mampel Planas, hoy
residente en Barcelona, barrio de San Gervasio, calle ;,[ayor
núm. 32, ,en reclamación de sus alcanceB por el tiempo en que
sirvió con anterioridad ala campaña de Cuba, la Junta de
esta Inspección,. en uso de 1m. facultades que le confiere la real
orden de 16 de junio de 1U03 (D. O. núm. 130), y de con-
formidad con lo informado en el asunto por la Subinspección
militar de la Capitanía general de Aragón, acordó dese¡;:timar
la petición del recurrente, en atención á que al percibir la
cantidad que le correspondía al respecto de 5 peHetas por mes
de campaña, como saldo definitivo de sus liquidaciones, care-
ce de derecho i lo que solicita, con arreglo á lo establecido en
el art. 2.0 del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O. nú-
mero (1).
Dios guarde á V. E. muchos año!. Madrid 22 de julie
de 1904.
ORGCES
Excmo. Sr.: En vista de 1ft instancia pl'oU1()vic1a pOlO el.
comandante del regimiento InfanY.nrJ:L d~' Grn,luda núm. ~4;,
D. Francisco Rodríg'uez de Hinojosa, cn súplica (lo abono do
pensiones de un~ segunda cruz ,del }Iérito :\Iilitrtr con rlis-
tintivo rojo, coneE~pondientcá los mefíCS de junio, julio y
agosto de 1897, quo pertenecia {t la habilitación de cO:llii'io-
ncs activas y reemplazo de la isla do Cuba, la ,Tunta ü(' esta
Inspección,. en uso ele las facuItados conccrlillas por rcal Or(18ll
do 16 de junio de 1\:)03 (D. O. numo 130), acordú, ele c(·nfor~
mic1ad con la Comisiónliquicladora de la Intonc1cnci;l, miIítn.l'
de aquella isla, acced_el' á lo solicitado, en analogía con lo re-
suelto para en cnso idéntico por real orden de (i de julio de
1899 (D. O. núm. 148).






Excmo. Señor General Gobernador militar de Barcelona.
Excmo. 'Señor General Subinspector de la quinta región.
Excmo. Señor General Subinspector dc ...\nchlucIa.
Excmo. Señ()l'Genoralln~pectol'do lo. Comisiónliquidrldora do
las Capitanías gcnerales y SubinspcecioJle~ de rltramar






Bxcmo. Sr.: En visht de la instancia pl'omoviLl:t por el
primer tenionte de Caballerb D. Luis Soler Arce, en SÚIllica
de ahono de pensiones de cruz llel. ~lérito 1Tilitar con distin-
tivo rojo, que le fll<Í conceclida, segun real orclen de :.J1 de jll-
lío do 18B9 (D. ü. núm. 1G2), con untigüGllad de 3 de julio
de V~98, la Junta de esta Inspección, en u~o do las facuIt:t<1c:cl
concedidaR por real orden de 16 <le junio de 18n;~ (D. O. nú-
mero 130), acordó, ele conformidnll C)H h Olrnisiú¡1 Uqnirh-
dora de lit Ini.onJencia militar de Cuba, acee¡L1r ú lo solieita,-
do, y disponer qne la pensión cOlTe"poJ1l1icllt~~aI m0S <1e agos~
to de lS\J8, Rcn rednm:1.da y abonada en :~jmtn 011 ]a forma
reglamolltaría prevenida, por el. cuerpo ó clase ú que pertene-
cía en dicho mes, y la concspoudionle :t <:,'ptimnl)l'(J y oduhrn
Figuientcs, por la Comisión encargada de las il.lei,leJ1dufl de
la ha1.>ilitación de expectante:! tÍ, embm:co, por corresponder á
las pagas de navegacióll.
Dios guarde il V. E. muchos a.ños. Madrid 22 de julio
de lU04.
DOCUl\I~NTACI6~
Excmo. Sr.: Com0 rcsultado de la illStnncia promovida,
por el voluntHl'io qne f\l(~ del hatallón el,,> .J(·,,1'1s dol ~\lonto
(Habana), y vecino cIr, Lua.nco (fh-iedo), I¿'na(;io Al'mrm" on
súplir!a de quc Re le expida cr.rtilioado d" los ¡.;ervieim pro~~t.:l­
dos durante el tiempo sorvido, la .Junt:L de esta lnsjieeci(',n,
en lmo de la.," facult:trlCK (Ina le eoncede la j'f)al orden cirenlat'
de Hi dA junio de l',)O}1 (n. O. núrn. lj\O) , y lb cOHi'orlllid:\(l
con lo informado por la Comisión li'lUi¡J.tlllom do lpi' C¡Ij,¡in.-
nías generales y HuhiJl::'pec(:iollf';) di) 1~Jt.l·Hm:i.r, r..!lmló dl'''CS'
timar la petición del recUl'l'ont<', tür1n vel. ({Uf) de ]¡w gr~ti()nrs
practicadas no aparecen anteeedcnte.s que eOIl úL sc relacionen.




Excmo. Selior Capitán gcneral de Castilla la 'lirja.




Excmo. Señor General SubiuFlpector do 1(1, séptima rCl!ió'J.
El Genel'lU Illllpcctor,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor General Subinspector de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 16 de abril
ultimo promovió el solda<lo que fué de la 2.1\ brigada de Sa-
nidad :Militar, Evaristo'Alvaro Martínez, en reclamación do
abono de sobras que no le fueron satisfechas al pagarle BUS
alcances á razón de tí pesetas por mes de campaña, la Junta
de esta Inflpección, en uso de laR facultades que Iv concede la
real orden de 16 de junio de 1803 (D. O. núm. 130), acordó
desestimar la pretensión del recnrrent~, toda vez que al h:1ber
éste percibido la cantidad quc le corrcf!pondía al respecto de
las 5 pesetal:! expresadas por cada mes dc servicio en campnñu,
como saldo definitivo de sns liquidaciones, carece de dp.recho
á lG que solicita, con nrreglo :i lo cstahlecido en el arto 2. 0 del
real decreto de 16 elc marzo de 1899 (D. O. núm. (1).
Dios guarde á Y. E. muchos años. 1Iadrid 22 de julio
vde 1904.
Excmo. ~l'.: En vista de las instancias que en 1.0 de di-
ciembre de 1903 y 25 de marw ultimo promovió el confinado
en el penal ~le Geuta, y soldado que fué Jel regimiento Infan-
tería de Tarragona numo 69, Antonio Tul' Ramón, en solici-
tud de rectificación de ajuste por abono de pluses de campa-
ña, la Junto. de esttL Inspe¡;ción, en uso de las facultadcs que
le concede la real orden de 16 ele junio de HJOB, y de confor-
midad con lo informado en el asunto por la Subinspección
militar de la Capitanía general del Korte, acor<ló del:ieBtimar
la pretensión del recurrente, por C~lJ:ecer ele derecho ti lo tIne
solicita, con arrnglo tL lo estahlecido en las reales órelenes de
10 de abril do 1899 (D. O. núm. 78) y 7 do marzo de 1900
(C. L. núm. 61).
Dios gaarde lÍ, V. E. muchos afias. l\Iadrid 22 de julio
de 1904.
© Ministerio de Defensa
:El General Inspector,
Pedro Sarmis
Excmo. Señor Comandante general de Ceuta.
Excmo. Señor General Subinspector elo la sexta región.
27 julio 1\:)04 D. O. núm. 164
En vi:=:ht de In instancia promovida por elExcmo. Sr.:
El Gonero.l Inspector,
Pedro Sarrais.
Excmo. Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Jefe do
la COlllisiónliquidadora de la Intendencia roilitarde Cuba•
í
!I Rcgnntlo teniente tb la Uuardi:t Civil (E. R) D. m:iguel Paz
t J;'iol, en sú~üiea d.. uhono al' dos pagas ele navegación como
I regresado de Cuva, la .Junta de esta InElpscción, -en uso de lasfaculta{lc'il que le conce<1e la renl orden circular de 16 de ju-
Inio del arto n,nterior (D. O. núm. 130), acordó desestimar lapetición Jol interesado, nna voz que ya le fué negada en reali orJen de 1. o de egosto de 1901 (D. O. núm. loS) y existir elImismo motivo que entonces.. debiendo por lo tanto atenerse á




Excmo. Señor Oapitán general de Castilla la 1\ueva.
J.'J:r.rm.o. er.: Como ro,;.;ulb0.o do Irt inflt:l,nciu proDlovil1a
en ~(i ¿~i) l1'.p1:2:0 de lGOO pe.! el U[~\.mto (10 neg()eio;~ D. Juan
L\gailó Grajales, en súplil'H- de q1l'3 quel1ara sin efecto la re-o
'folncibl uel Getwral Subint'pector <le 1n soxta regiún de 28 de
febrero delmimno afio y que }Jor la Clllnisión liquidadora dpl
clisuelto T(jgimieutu Infantería ele Alfonso :s::nr se le expitlun
dnplicl1doB aLüuur~\s, la .Tullta do est:l Inspección, en uso de
las facnltados quo lp coneede la real orden circul~l' do lH de
junio do 1.803 (D. O. núm. 130), acord6 ¡;eeslJC}:c el resultado
de las c1iligoneia;'! que se dispusieron por 1'0:11 orden de 9 ele
ugo~to do lUCiO, tmb vez que ínterin no se jmtiil(;ue el cxtm-
\io do los abonar.:ís no so pueden expedir duplicados.
Dios guarde á V. E. rouchos afias. ¡.,ludrid 22 de julio
de 19ü4.
.B.ESi.ECBUE::~TOS .
Excmo. Sr.: Ea vista de la in.stnncia promovida por el
f'egunclo teniente de Infantería (l~. R) D. Victor Gil Jiménez,
en 13llplica ele rei'3f1reimiL'llto por 11úrilida c1p nrticnlos ellla úl-
tima carupafw. de Filipinas, la .Junta de esta Inspección, en
UFO <lo lns f:'cnlt:1ú'~ cOlle(~(1idns por re¡t! orden ds 16 <lo ju-
nio de 1DO:} (.D. O. m'un. lBU), aeordó (lue 0.1 recurrente se
akll.'~n Ú. 10 n'FHfliq on )'e-al orden (~e 10 de febrero de lil02
(D. O. núm. :;~) y f'.cnerdu de la Junta de esta Inr;pección.. co-
muniendo en 30 (le llovicmhl'ü último; manif('.~tánclole al
propiu tiempo 11'1e en lo fncesivo queclndn vü;t{l13 laA instan-
cias que hagn sO}Jre el mismo asunto aeudieml0 Gn YÜ¡' guber-
n[l,th·a.




EXCUlO o Sofíor Grnrl'al Go1¡r'l'Uwlor miIib.r dc Dttdajoz.
I Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia promovidaI en 12 de abril último por Ramór. Deibe, avecindado ~m Armi·
~ ga dfl 03[l, provincia, y padre del soldado que fué del bat:ülón
1expcllicionado Ú Filipinas núm. S, Tomas DeiLe Pérez, en
~ ¡<úplica. de abt'110 de laR pagas que como prisionero pudieran
: corre~poll!lerle i su hilo, la .Junta de estn. Inspección, en uso
; de la8 facultades que le concede la real orden circular de 1{)
1de junio elo 1903 (D. O. núm. l30), acordó se manifieste al re-
; CUl'rellt-e, 6('1' Ó, su hijo á quiell corrcsp()llde hacer la recbrou·
! ción de la cantidad mcncionn.da.




Excmo. Señor Gellera.l Subinspector de la octava región.
HUJJ:LDOS, HABERK3 Y aHATIlfICACIORES
K'{cmo. Sr.: En vista de In. illRtancia llrolnovidn. por el
capitán elel ejélcito tnrritoIÍpl (10 Cunarias, con destino en el
t~rcer bat:1l1ún de rC,iCrnt do C~lJlnrin¡;, D. Manuel Valc{~rcel
Lorenzo.: en _~úplie[t <1e que se <1ct::,nninc el cuerpo ó clase que
ha de r0elamnr y ahollarle ltl p:,~a del mes de diciembre de
lS98, b JunÜt do esta lw:pccción, en nso de las facultadcs
concedidas por real orden elo lB de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130), acordó, de conformidacl con 1:1 comit'ión liquida-
dora de ln.s Capitanías gl'lwralefl y ¡')nbiJlf~peeciones de Ult.ra-
mar, tli¡;pOlWr que In. pagn. de noviembro del citado alío de
181)8, HW, rrclmnodu por h'!. Comisión IÜluiebc10ra encargn.da
<1e las illCi(1enciai! de In hahilita<:Íón ele ('omisión activa y
rcernplllzo dl'. lu. i~la de CuhG, PU<\RtO que la. orden de hajt\ cn
dicha claRO dehe t.mt(md(m~c qne CA por fin de dicho mes, y la.
do (liciemhrc Hig'uionto por la Comisión liquiJa<1ora ele la ha-
hilihwi()ll <10 ()xpcct:::mtes :'1. emharco de la r<\ferida iH1:l.




Excmo. Soñor C:!,pit,{m gC'nera.1 <10 las islas Cn.n[l,i.'ias.
Excmo. Señor GenerallnHpeetor de la Comisión liquidadora
de las Capit¡mütH genemlcH y Dubinspecciones de Ultramar
y Bl'ñor .Juíe dc la Comit'iónliquic1adora de la Intendencía
militar de Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vi"ta de la indancia promovi<1[l, por el
capiMn do movilizados de b isla de Cuba, retirado en esa pla.-
za, D. JuJEn O';U Rubio, en súplica ele abono de pasaje de él
y su familia desde Cuba a Jn. Península, la .Junta de esta Ins-
I pecCÍón en uso ele las facultades que le concede la real orden¡ circular de 16 de junio del año anterior (D. O. núm. 130),
; acordó conceder al interesado el dereeho al abono Je pasaje
1 por cuenta del E¡;:tac1o, de Cuba á la Península, yen la parte
reglamenüwia el c1c su familia, con arreglo al telegraú1a de 18
de septiembre de 1898, una vez que, según el certificado quo
acompaña de la Compañía. Trasatlántica, verificó el viaje en
buque de dicha Compañía y dentro del período de la repatria.
ción, Hiendo de sn cuenta el pasaje de la huérfana que figura
en el certiiicado de referencia.




I~xcl11o. Seúor General Gobel'll:ldor militar do Logrofio.
Excmo. Señor General Inspector de 1'\ Comisión' liquidadora
de las Capitanías generales y Subinspecciones ele Ultramar.
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